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Convocando al Pleno para la sesión que se celebrará el
1, día
15 de julio a las cuatro de la tarde.—Página 1.166.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 1.896/58 (D) por la que se dispone pasen desti
nados al Ramo de Máquinas del Departamento Mari
tlimo de Cartagena los Sargentos Fogoneros D. An
gel Martínez Benito y D. Francisco Guzmán Palma.
Página 1.166.
O. M. 1.897/53 (D) por la que se dispone Pisen a oca.,
par los destinos que se indican los Escribientes segun
dos que se citan.--Página 1.166.
O. M. 1.898/58 (D) por la que se- dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Sanitario pri-'
mero D. Andrés López Barros.—Página 1.166.
Retiros.
O. M. 1.899/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retira,do" el Celacior primero de Puerto y
Pesca D. Domingo Antonio Mayo Fernández.—Pági
na 1.166.
O. M. 1.900/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Vigía primero de Semáforos
D. Manuel Conesa Pujol.—Página 1.166.
Derechos pasivos máximos.
0. M. 1.901/58 (D) por la que se dispone la apjicación
dc los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al personal de





Continuación en el servicio.
0. M. 1.902/58 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogone
ros que se resefia.—Páginas 1.167 y 1.168.
M ESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.903/58 (D) por la que se dispone pase destinado
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de ,E1 Ferrol del Caudillo el Obrero de se
gunda (Zapatero) Manuel Castelo Silva.—Página 1.168.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO -
Orden de 2 de julio de 1958 por la que se adjudican los
premios "Virgen del Carmen" correspondientes al ario
‘de 1958. Páginas 1.168 y 1.169.
Continuación a la Orden de 21 de junio de 1958 por la
. que se convoca el concurso número 23 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de As
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CORTES ESPAÑOLAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca alHeno de las mismas para la sesión que se celebrará el próNimo día 15 de julio, a las Cuatro de la tarde.Lo que, a 'los efectos oportunos y para conociiniento de los señores Procuradores, se publica en Madrid a 7 de julio de 1958. El Presidente, Esteban de Bilbao.
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 6.341.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.896/58 (D).
aprueba la determinaCión adoptada por el Capitán
General del Departamento "Z„larítimo de Cartagena
al disponer, en 26 de junio pasado, el cese de los Sar
gentos Fogoneros D. Angel Martínez Benito v don
Francisco Guzmán Palma en el Arsenal de dicho De
partamento Marítinib y su destino, con carácter for
zoso, al Ramo de Máquinas del mismo.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Extmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.897/58 (D). Se
dispone que los Escribientes segundos del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen al que al frente de
cada uno se expresa :
Don Francisco García Ramos.—Archivo Central
de este MinisIerio.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Don Antonio Garrido Martí.—Dirección de Ma
terial de este Ministerio.—Forzoso.
Don Manuel Suárez Palma.—Dirección de Mate
rial de este Ministerio.—Forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABAIZZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Deparfamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Tu
risdieción Central y del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.898/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio y- lo propuesto por el de
o
Personal, con arreglo a lo determina-do en el artícu
lo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone que el Sanitario- primero D. An
drés López Barros cese en el crucero Almirante Cer
vera_y pase a las órdenes .de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Cornaridan
te General de la Flota, Almirante jefe `del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Retiros.
.
Orden Ministerial núm. 1.899/58. (D). — Por'
cumplir el día 20 de agosto de 1958 .ja edad regla
mentaria para ello, se dispone que él Celador prime
ro de Puerto y Pesca- D. Domingo Antonio Mayo
Fernández pase a la situación de "retirado" en la ex'-
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, de julio de 1958.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal-y Generales jefé Superior




Orden Ministerial núm. 1.900/58 (D). Por
cumplir el día 7 de enero de 1959 la edad reglamenta
ria,para ello, se dispone que el Vigía primero de Se
máforos D. Manuel Conesa Pujol pAse a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidld e Interventor Central de la Armada.
[i;
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Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.901/58 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único
del Dereto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de- di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú-.
mero 48)., y de acuerdo con lo determinalo en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de-1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
b-re de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone -la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos má
ximos conceden las disposiciones citadas al, personal
de Sargentos de Marinería y. Fogoneros 'que se rela
ciona:
Sargento de Maniobra.
Don Ramón Fernández Diaz.
Sargentos Fogoneros.,
Don Antonio Serra May-áns.
'Don Francisco 'Díaz Teijeiro.






Orden Ministerial núm. 1.902/58 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo determinado
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. 0.-núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Msaniohra.,
José Preciados Martínez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, .a partir del día 1 de julio de 1958
Fernando Gil Vázquez.—En segundo reenganche,
P or cuatro años, a partir del día 1 de julio 'de 1958. -
Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Amate Guillén.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1958.
-
Juan González López.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1958.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio Sanmartín Pérez.—Eh segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de •1956.
Aurelio Izquierdo Buí1.—En tercer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Emilio Gándara Alfaya.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Simón Salamanca Gómez.—En tercer reenganche,
por cuatro años.' a partir del día 4 de julio de 1958.
Alfonso Gil .Martíne.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Rey Pantín.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1958.
José López Díaz.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir. del día 3 de julio de 1958.
Cabo primero Amanuense.
José Moreno Hernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Víctor Sonsa Areal.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
José Luis Campaña Torrado.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
Emilio Maceiras González.—En primer reengan
che, por cuatro- años, a partir del día 30 de junio
de 1958:1
Lorenio Barrado López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Ramiro Rodríguez Romero.—En iSrimer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958.
José Lorenzo Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Pedró de Diego Aladrén.—En primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
José Rodríguez Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Antonio García López.—En primer reenganche,
P'. cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabo segundo Torpedista.
Torcuato Huertas Berdel.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
Cabo segundo Electricista.
José Luis Luaces Leal.—En primer reenganche,po'r cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
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Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Segismundo López Hermida.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir crel día 30 de ju
nio de 1958.
julio Rodríguez 1\ rolina.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
Juan Sardiria Alvarez.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de mayo de 1958.
Ricardo Castro Allegue.--=--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabo segundo Amanuense.
Jaime Fábregas Aneiros.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Fogoneros.
José Otí López.—En cuarto reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 15 de mayo de 1958.
Enrique Santiago García.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 18 de junio de 1958.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.903/58 (D). Se
-dispone que el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Zapatero) Manuel Castelo Silva
cese en el minador Júpiter y pase destinado a dispo
sición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Matdr-id, 8 de julio de 1958".
ABARZUZA
•••,
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos dé El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno. o
Excmo. Sr. : Vista la propuesta for'mulada por el
Patronato para la adjudicación de los premios "Virgen
del Carmen", con arreglo a lo que dispone la norma
cctava de la Orden de 29 de enero del corriente año
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del día 4 de
febrero de 1958), que regula su concesión.
Esta Presidencia ha tenido a bien aprobarla, otor
gando los premios a las entidades y personas que a
continuación se citan, en la cuantía que para cada una
de ellas se expresa, cuyo reparto tendrá lugar en esta




Primer premio : 25.000 pesetas, Radio Tarragona.
Segundo yremio : 15.000 pesetas, revista "Oficema".
Tercer premio 15.000 pesetas, semanario "El Es
pañol".
GRUPO SEGUNDO
Autores de libros y folletos.
Primer premio : 20.000 pesetas, don Ignacio Alde
coa .Isasi.
Segundo premio : 20.000 pesetas, Adro Xavier.
Tercer prerriio : 10.000 pesetas, don Pedro Fer
nández Palacios y Fernández de Bobadilla.
Cuarto premio : 10.000 pesetas, don Luis Sierra
Fernández.
GRUPO TERCERO
Autores de artículos o reportajes.
Primer premio : 20.000 pesetas, don Manuel Ramí
rez Gabarrús.
Segundo premio : 15.000 pesetas, don Raúl Brien
Docampo.
Tercer premio : 15.000 pesetas, don Antonio Rodrí
guez )e las Heras Otero.
GRUPO CUARTO
Entidades culturales.
Primer premio : 15.000 pesetas, Falanges del Mar,
de' Madrid.
Segundo premio : 15.000 pesetas, Centro de Investi
gaciones y Actividades Subacuáticas (C. I. A. S.), de
Valencia.
Tercerpremio : 5.000 pesetas, Hermandad Marine




Primer premio : 15.000 pesetas, Real Club Medite
rráneo de Málaga.
Segundo premio : 15.000 pesetas, Club del Mar, de
Almería.
GRUPO SEXTO
Obra personal de propaganda.
Primer premio : 10.000 pesetas, don José Guien Do
mínguez.
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Segundo premio : 5.000 pesetas, doña Luisa María
Aramburu y Santa Olalla.
PREMIADOS CON ARREGLO A LA NORMA 10.
Don Esteban Arriaga López, 10.000 j)esetas.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 de julio de 1958. •
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la Adjudi
cación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 6.377.)
CLASE SEGUNDA. (DESTINOS DEL 'ES
TADO, PROVINCIA Y MUNICIPIO.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamien,"tos.
Villanueva de Algaidas (Málaga).—Una 'de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Campo Lameiro (Pontevedra).—Una de Auxiliar
Administrativo, dota/da con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zarzuela, .del Pinar (Segovia):—Una dé Auxiliar
Administrativo, dotada - con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Soria.—Una de Auxiliar Administrativo dotada con
1.3.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Basauri (Vizcaya).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dótada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
-dos pagas extraordinarias. TDeberá tener conoci
mientos de contabilidad y cálculo mercantil.)
Zaragoza.—Lina de Auxiliar Administrativo, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Palma de Mallorca.—Dos de Celador de Obras, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Gomara (Soria).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Flix (Tarragona).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Minaya (Albacete).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Valle de la Serena (Badajoz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do 'anual y dos pagas extraordinarias.
Badalona (Baricelona).—Tres de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 13 000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Diputaciones Provinciales.
Vitoria.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
'con 18.600 pesetas anuales y dos pagas extraor
dinarias.
León.—Una de Auxiliar Administrativo dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y una voluntaria, más 6.000 pesetas de
plus eventual de , carestía de vida.
_Almería.—Una de Auxiliar Administrativo. dotada
-con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Murcia.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
cori 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. -
-0-viedo.—Una de Vigilante de Arbitrios Provincia
_
les de tercera categoría, dotada con 12.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias,
&hiendo prestarse una fianza de 1.500 pesetas.
(La lotalida-d de destino de esta vacante será en
Periafuente, Grandas de Salime.)
Lérida --Una de! Auxiliar Administrativo. dotada
c9n 13.000 pesetas de sueldo anual v dos pagas
extraordinarias.
Ministerio de Educación Nacional.
Barcelona.—Una de Escribiente de la Real Acade
mia de Medicina, dotada con 9.000yesetas de sueld--4 anual y dos pagas extraordinarias.
AyIdntamientos.
Puebla del Maestre (Badajoz') .—Una de Auxiliar Ad
iministraitivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
_ anual y dos pagas extraordinarias.
No.yelda (Alicante).—Una de Auxiliar Administra,
tiro d2 Intervención, dotada con. 13.000 pesetas
de suado anual y dos pa(gas .extraordinarias.
Nota.-'--Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma b),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA. (OTROS DESTINOS)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIÓNES.
Ministerio del kjército.
Sevilla.—Una de Auxiliar Administrativo en la Se
gunda Zona de la Instrucción Premilitar Superior,
Página 1.170.
•
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dotada con 1.280 pesetas mensuhles, una paga extraordinaria en Navidad y media en 18 de julio.
Santiago de Compostela.—Una de.. Oficial de segun
da Administrativo en la Subpagaduría 1\ifilitar- de
Hab2res, dotada con 15.960 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100de beneficios sobre el sueldo base.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar *Meca
nógrafo en la Jefatura de Intervención de la Ca
pitanía General de Canarias, dotada con 1.090 pe
setas de sueldo mensual, el 12 por 100 'en concep
to de beneficios y dos pagas extraordinarias.
La.rache.--Una de Auxiliar Administrativo en el
Hospital Militar, dotada con 1.131 pesetas dé suel
do niensual.
Las Palmas de Gran Canaria. Una de Auxiliar
Administrativo en la Jefatura de Transportes Mi
litares, dotada con 13.620 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de be
neficios.
Sidi Ifni.—Una de Oficial segundo 'Administrativo
en la jefatura .de Transportes Militares, dotada
con 16.680 pesetas de sueld.o anual, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100,de beneficios y aque-,
lbs •pl.uses especiales que disfru.te el personal civil
dé dicho establecimiento.
Madrid.—Dos de Auxiliar Adminictrativo en la Je
fatura de Intendencia, dotadas con 15.840 pesetas
de sueldo anual, más 1.900,80 pesetas del 12 por 100
de compensación de beneficios v 2.956,80 pesetas,
total de gratificaciones de 18 de julio y Navidad..
(I5elberá poseer mecanogtafía.)
13arc2lona.—Una de Auxiliar ,.kdministrativo en el
Centro Técnico de Intendencia, dotada con los
mismos emolumentos que las anteriores. (Debe
rá poseer mecanografía.)
Madrid.-.---Dos de Auxiliar Administrativo en el Al-'
nracén Regional de Intendencia, dotadas con los
mismos emoluínentos que la anterior. (Deberá po
seer. mecanografía.)
Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo en. el
Almacén Regional de Intendencia, dotada con los
mismos em.oldumentos eine las antteriores. (Debe
rá poseer mecanografía.)
La Coruña. — Dos de Auxiliar Administrativo en
el Centro Técnico de Intendencia, dotadas con
14,580 pesetas de sueldo anual, 1.749,60 pesetas
del 12 por 100 .de compensación de beneficios y
2.721,60 pesetas del total de gratificaciones de 18
de julio y Navidad. (Deberá poseer mecano
grafía.)
Madrid. — Una de Auxiliar Administrativo en la
Ordenación General de Pagos. dotada con 15.36Ó
pesetas de sueldo anual, 17.843,20 pesetas del 12
por 100 de compensación de beneficios y 2.867,20
pesetas del total de gratificaciones de 18 de julio y
.Navidad. (Deberá poseer mecanografía.)
Barcelona. Úna de Auxiliar Administrativo en
o
Transportes Militares, dotada igual que la anterior. (Deberá poseer mecanografía.>
Aadrid.--Lna de Auxiliar Administrativo en la je
fatura de Almacenes de' Intendencia, dotada igual
que la anterior. (Deberá poseer mecanografía.)
Madrid.—Dos de Auiliar , Administrativo en el
Hospital Gómez Ulla, dotada con 12.120 pesetas
de sueldo anual, 1.454,40 pesetas del 12 por 100 de
compensación de beneficios y 2.262,40 pesetas del
total de gratificaciones de 18 Ele julio y Navidad.
(Deberá poseer mecanografía.)
Sevilla.—Dos de Auxiliar Administrativo en el Hos
pital Militar, dotadas con los mismos emolumentos
que las anteriores. (Deberá poseer mecanografía.)
Ba-rcelona.—Cinco de Auxiliar Administrativo en el
Hospital Militar, dotadas con los mismos emolu
.
lentos que las anteriores. (Deberá poseer meca
nografía.)
La Coruña.—Dos de Auxiliar Administrativo en el
Hospital Militar, dotadas con los mismos emolu
mentos que las anteriores. (Deberá poseer mem
,
nografía.)
Badajoz. — Una de Auxiliar :Administrativo en el
Almacén Local de Intendencia, datada con 12.840
-pesetas de sue:do anual, 1.540,80 pesetas del 12
por 100 de compensación de beneficios y 2.396,80
pesetas en total de gratificaciones de 18 de julio
y Navidad. (Deberá poseer mecanografia.) •
BurgosT—Una de Auxiliar Administrativo en la Je
fatura de Intendencia, dotada con los mismos emd
lumentos que la anterior. (Deberá poseer meca
nografía.)
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo en la Pa
gaduría Militar, dotada con los mismos emolu
lumentos que la anterior. (Deberá poseer Meca
nografía.)
Barcelona.—Tres de Auxiliar Administrativo en la
Pagaduría Militar de Haberes, dotadas con 14.760
pesetas de sueldo anual, 1.771,20 pesetas del 12
por 100 de compensación de beneficios y pese
tas 2.755,20 pesetas del total de gratificaciones
de 18 de julio y Navidacl (Deberá poseer meca
nografía.)
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo en la
jefatura de Propiedades Militares, datada con los
mismos emolumentos que las anteriores. (Deberá
poseer mecanografía.)
Geroná.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Subpagaduría, Militar de Haberes, dotada con
13.080 pesetas de sueldo anual, 1.569,60 pesetas
del 12 por 100 de compensación de beneficios y
2.441,60 pesetas en total de gratificaciones en 18
de julio y Navidad. (Deberá poseer mecano
grafía.)
Tarragona.—Una de Auxiliar Administrativo en
Transp.ortes Militares, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior. (Deberá poseer me
canografía.)
Vigo.—Una de- Auxiliar Administrativo en la Jefa
tura de Propiedades Militares, dotada con los mis
f
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mos emolumentos que la an.teribr. (Deberá póseer
mecanografía.)
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Admi
nistrativo en la Junta de Adquisiciones, dotada con
los *mismos emolumentos que la anterior. (Debe
rá poseer mecanografía.)
Huesca.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Depósito de Intendencia, dotada con 12.360 pese
tas de sueldo anual, 1.483,20 pesetas del 12 por
100 de compensación de beneficios y 2.307,20 pe
setas del total de gratificación en 18 de julio y
Navidad. (Deberá poseer mecanografía.)
Sabifiánigo (Huesca).—Una de Auxiliar Adminis
trativo en el Depósito de Intendencia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. (Debe
rá poseer mecanografía.)
Teruel,—Una de Auxiliar Administrativo en la
Subpagaduría Militar dé Haberes, dotada con los
mismos emolumentós que la anterior. (Deberá
poseer mecanografía.)
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo en el Al
macén Régional de Intendencia, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Deberá po
seer mecanolrafía.)
Logroño.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Pagaduría Militar de Haberes, dotada con los mi:s.-
mos emolumentos que la anterior. (Deberá poseer
mecanografía.)
Orense.—Una de Auxiliar Administrativo en Trans
portes Militares, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior. '(Dpberá poseer mecano
grafía.)
Orense.—Una de Auxiliar Administrativo cn la Je
fatura de Propiedades Militares, dotada con los
mismos emolumentos -que la anterior. (Deberá po
seer mecanografía.)
Orense.—Una de Auxiliar Administrativo en el De
pósito de Intendencia, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
\ (Deberá -poseer meca
nografía.)
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Auxiliar Adminis
trativo en la Jefatura de.,Intendencia, dotada con
13.620 pesetas de sueldo anual, 1.634,40 pesetas
del 12 por 100 de compensación de beneficios y
2.542,40 'pesetas en total de gratificaciones en
18 de :julio y Navidad. (Deberá poseer mecano
grafía.)
Santa Cruz de Tenerife.—Tres de Auxiliar Adminis
trativo en Transportes Militares, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores. (Deberá
poseer mecanografía.)
Santa Cruz de Tenerife.—Tres de Auxiliar Admi
nistrativo en la Pagaduría Militar de Haberes, do
tadas con los mismos emolumentos que las ante
riores. (Deberá poseer mecanografía.)
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Adminis
trativo en el Almacén Regional de Intendencia,dotada con 14.040 pesetas -de sueldo anual, pese
tas 1.684,80 del 12 por 100 de compensación de
1
•
beneficios y 2.620,80 pesetas de total de gratifi
caciones en 18 de julio y Navidad. (Deberá po
seer mecanografía.)
Santander.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Subpagaduría Militar de Haberes, dotada con pe
.-setas- 14.220 de sueldo anual, 1.706,40 pesetas del
12 por 100 de compensación de beneficios y pe
setas 2.654,40 en total de gratificaciones en 18 de
julio y Navidad. (Deberá poseer mecanografía.)
Vitoria.—Una de Auxi:iar Administrativo en la Je
faLura de Propiedades Militares. dot-tría con
tas 13.080 de sueldo anual, • 1.569,60 pesetas del
12 por 100 de chmpensación de beneficioc y pese
tas 2.441,60 del total de gratificaciones en 18 de
julio y Navidad. (Deberá poseer mecanografía.)
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispue-sto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b}, de la- Orden por la
que se regula este concurso.
(
CLASE TERCERA.—(DESTINOS DEL
ESTADO, PROVINCIA Y MUNICIPIO:
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CL
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
--Ayuntalnient .
Va:cleganga (Albacete).—Una de Alguacil dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordioarias.
Villarrobledo (Albacete).—Una de Cons'erje del Ma
tadero, dotaaa con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vera (Almería).--Dos de Guardia Municipal, dota
,
das con 8.000 pesetas die sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Castropol (Asturias).—Una de Guardia Municipal,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Muros de Nalón (Asturias).—Una de Guardia .Mu
nicipal, dotada con 8.000. pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Don Alvaro (Badajoz).—Una de Alguacil M'unid
pal, dotada con. 8.000 pesetas de_ sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).—Una de Sereno de Merca
dos, dotada con 7.200 pesetas de sueldo anual.
Manresa (Barcelona)..Dos de Guardia de la Poli
cía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de,suel
ASE,
-
do anual y dos pagas extraordinarias.
MollT.t del Vallés _(Barcelona ).—Una de Serene, dotada. con 8.000 pesetas de sueldo anual y 4.400 pesetas anuales de plus .de carestía de vida.
San' Baudilio de Llobregat (Barcelona') .--Una de
Guardia Urbano, dotada con 10.400 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Pedro de Ruidevitlles (Barcelona).--Una de
Alguacil Pregonero, Encargado del Matadero y
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-del reloj público, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Sadurní de Nova (Barcelona ).-tIna de Vigi
lante nocturno,' dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias,
San Juan de Vilasar (Barcelona).-Una de Sereno
Municipal, -dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Norefia (Asturias) .-Una de Conserje, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y- dos pagas extra
ordinarias.
Cabrero (Cáceres).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Mohedas (Cáceres). Una de Alguacil, _dotada con
8:000 pesetas-de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Valdemorales (Cáceres ). - Una de Algs-uacii Voz
Pública, dotada con' 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas estraordinarias.
Rota (Cádiz).-Una de Ce-ador de• segunda clase
de Rentas y Exacciones, dotada con 10.400 pe
setas -de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Arrecife (Canarias.).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
como gratificación de residencia.
Güimar (Tenerife).-Una-de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
corno gratificación de residencia.
Güimar (Tenerife). - Una de Guazda de711,1ontes
dotada igual que la-anterior.
El Rosario (Tenerife). - Una de Guarda Local de
Montes, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del suel
do en concepto de gratificación de residencia.
La Mata de Morelia (Castellón).-Una de Alguacil,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias;
Santa Cruz de Mudeia (Ciudad Real ).--Una de Co
brador de la Ricaudación de Rentas, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y- dos pagas extra
ordinarias. (Deberá prestar una fianza de pesetas
15.000 para el desempeño del cargo.)
Valdemanco del Esteras (Ciudad Real).-Una . de
Alguacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Nueva-Carteya (Córdoba).-Una de Alguacil Or
denanza, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Palma del Río (Córdoba).-Una de Guardia de
Mercado, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. •
Peñarroya-Pueblonue-vo (Córdoba).-Una de Vigi
lante- _de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cassá de la Selva (Gerona). Una de Guardia Mu
nicipal nocturno, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Cas-a de la Selvi (Gerena ).---Una de Vigilante de
Arbitrios; dotada igual que la anterior.
egazpia GuipY-Ezcoa ) na de Guardia Municipal
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
I•un (Guipúzcoa).-Dos de Guardia diurno, doo
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y- dos pa
gas extraordinarias.
Irún (Guipúzcoa).-Tres de Guardia nocturno, do
tadas igual que las anteriores. •
Irún (Guipúzcoa). -- Una de Guarda de Arbitrios,
dotada igual que las anteriores.
Mancomunidad dé Mondújar y Acwuias (Granada).
Una de Guardia' Municipal, dotada con 8.000 pe
seas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Localidad de residencia, la que fije la Mancomu
nidad.)
, .
Busquistar (Granada).-Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de ssueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Huélago (Granada).-Una de Guardia Municipal.




Itrabo (Granada).-Una de Guardia Municipal y
Alguacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
-
Salobreña (Granada).-Dos de Guardia Municipal,
• dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. -
Niebla (Huelva) .-Una de • Cabo de la Policía Ur
bana, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Almudévar (Huesca).--Una de Alguacil, dotada
con 8:000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Jaén.-Una de Vigilante Sanitario o Agente Recau
dador, dotada .con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcalá la Real (Jaén).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Arjonilla (jaén).-Una de Cabo Guardia Munici
pal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y
-dos pagas extraordinarias.
Arjonilla (JaérT).-Una de Guardia 'Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Arquillos (jaén).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas' de sueldo
•
anual y dos pa
gas extraordinarias.
Arquillos (Jaén) .-Una de Vigilante nocturno. do
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